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 Spring 2015 English Corner 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/590  
 
 2015春 科普寫作工作坊 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/591  
 
 2015年「華語文能力測驗」3 月正式考試 即日起至 3月 6 日開放報名 
參考網址：http://clc.web.nthu.edu.tw/files/15-1149-82509,c3067-1.php  
 
 教育部選送華語教學助理赴國外學校任教第 104005 號通告 
參考網址：http://clc.web.nthu.edu.tw/files/15-1149-82575,c3067-1.php  
 




































 103學年度第 2 學期教育部學產基金設置低收入戶學生助學金 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/ 
 




























 臺灣師範大學辦理「2015 暑假遊學 臺師大姊妹校 海外研習」活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-82589,r2469-1.php  
 
 崇右技術學院舉辦「2015 崇右技術學院第一屆全國校園微型創業競賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-82451,r2469-1.php 
 
 3月 14日至 3 月 15 日友善溝通法則工作坊──這樣溝通，你我都是大贏家 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-82468,r2469-1.php 
 



































 歐盟 Horizon 2020 癌症轉譯研究計畫公開徵求計畫書 3 月 16日截止申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=879  
 
 3月 26日於新竹舉辦 2015 年第一次輻射防護繼續教育講習 
參考網址：http://nstdc.web.nthu.edu.tw/files/14-1004-82581,r30-1.php  
 
 【科技部人社中心】3月「補助學術研究群」申請案，即日起至 3月 31日止受理申請 
參考網址：http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php#anchor479  
 






















 Imperial College London Medicine Summer School 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=950&lang=big5  
 
















































































 生科院職涯發展中心 3月 5日舉辦「英文履歷撰寫」歡迎報名 
參考網址：http://college.life.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=446 
 




























1. 時 間：即日起至 4月 1日。 








1. 時 間：3月 11日至 4月 29日。 















1. 時 間：3月 18日至 4月 15日。 





























1. 講 者：賴建坤。 
2. 時 間：3月 10日，晚上 7點。 






1. 講 者：Professor Michael S.-C. Lu (盧向成)。 
2. 時 間：3月 25日，下午 1點 30分到 4點 30分。 





1. 講 者：法國駐台代表 歐陽勵文。 
2. 時 間：3月 3日，下午 2點到 4點。 







1. 講 者：新唐科技副董事長──徐英士。 
2. 時 間：3月 9日，下午 1點 30分到 3點。 





1. 講 者：張正。 
2. 時 間：3月 11日，下午 3點 30分到 5點 20分。 





1. 講 者：周東彥。 
2. 時 間：3月 24日，晚上 7點 30分至 9點。 





1. 講 者：鄭文堂導演。 
2. 時 間：3月 12日，晚上 7點半。 












1. 講 者：洪孝叔、游惠貞。 
2. 時 間：3月 17日，晚上 7點至 9點。 
3. 地 點：清大人社院小劇場。 
4. 參考網址：http://artscenter.web.nthu.edu.tw/files/13-1898-82474.php?Lang=zh-tw。 
 
【化學系專題演講】Silver-Catalyzed C-C Bond Formation with Carbon Dioxide 
說明： 
1. 講 者：Prof. Tohru Yamada。 
2. 主 持 人：汪炳鈞。 
3. 時 間：3月 3日，下午 3點 30分至 5點。 
4. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 
5. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php。 
 
【化學系專題演講】New Directions of the Fischer Indole Synthesis 
說明： 
1. 講 者：Prof. Cheon-Gyu Cho。 
2. 主 持 人：汪炳鈞。 
3. 時 間：3月 4日，下午 2點至 3點 30分。 
4. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 
5. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php。 
 
【化學系專題演講】Protein Concentration and chromosome organization affect 
regulator unbinding kinetics for transcription regulation 
說明： 
1. 講 者：Dr. TAI-YEN CHEN。 
2. 主 持 人：朱立岡。 
3. 時 間：3月 4日，下午 3點 30分至 5點。 




【化學系專題演講】Reversible-covalent materials: Expanding the concept of 
stimuli-responsive materials 
說明： 
1. 講 者：Prof. Brent S. Sumerlin。 
2. 主 持 人：彭之皓。 
3. 時 間：3月 5日，下午 2點至 3點 30分。 
4. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 
5. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php。 
 
【化學系專題演講】Molecular Transformation Enabled by 
Single-Electron-Transfer 
說明： 
1. 講 者：Prof. Shunsuke Chiba。 
2. 主 持 人：汪炳鈞。 
3. 時 間：3月 6日，下午 2點至 3點 30分。 
4. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 
5. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php。 
 
【化學系專題演講】New Approaches for Synthetic and Chemical Biological 
Studies of Biofunctional Molecules: From Natural to Non-Natural Products 
說明： 
1. 講 者：Prof. Kazunobu Toshima。 
2. 主 持 人：汪炳鈞。 
3. 時 間：3月 11日，下午 2點至 3點 30分。 







【化學系專題演講】Biosynthesis of β-amino acid containing macrolactam 
antibiotics 
說明： 
1. 講 者：Prof. Fumitaka Kudo。 
2. 主 持 人：林俊成。 
3. 時 間：3月 11日，下午 3點 30分至 5點。 
4. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 
5. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php。 
 
【統計所專題演講】Statistics in the real world application 
說明： 
1. 講 者：高義銘博士。 
2. 時 間：3月 6日，上午 10點 40分至 11點 30分。 
3. 地 點：綜合三館 837室。 
4. 參考網址：http://stat.web.nthu.edu.tw/files/14-1017-82531,r585-1.php。 
 
【動機系專題演講】AMS計畫簡介及 AMS-01 Force Moment Assessment Experiment 
說明： 
1. 講 者：成功大學航空太空工程學系 林清一教授。 
2. 時 間：3月 5日，下午 3點 30分至 5點。 





1. 講 者：中正大學機械系 林派臣副教授。 
2. 時 間：3月 12日，下午 3點 30分至 5點。 
3. 地 點：清華大學工程一館 107演講廳。 
4. 參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=1011。 
 
 
